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Censo de cincuenta calles de Manila, capital de Filipinas, que tienen nombre vasco.
Euskal izena duten Manilako, Filipinetako hiriburua, berrogeita hamar kaleen zentsua.
Liste d’une cinquantaine de noms basques portés par des rues de la capitale des Iles Philippines, Manille.
Lista de nombres vascos que llevan algunas calles
de la ciudad de Manila*
(List of Basque names of some streets in the city of Manila)
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ALDECOA NAVARRA
ANDA NORZAGARAY
ARLEGUI OBANDO
ARQUIZA OROZCO
ARRIARAN (Amador de) OSCARIZ
AYALA PADRE AGUIRRE
AZCARRAGA PADRE GUEVARA
BARRENENGOA UGALDE
BASCO URBIZTONDO
BILBAO URETA
CHURRUCA URDANETA
CORTABITARTE VIZCAYA
ECHAGUE ZABALA
ELCANO ZULUETA
ELIZONDO ZURBARAN
ELORRIAGA
E. MENDIOLA BARCAIZTEGUY
ENDAYA GOITI
ESTRAUDE IBARRA
ESQUERRA ILAYA
EZPELETA
GASTAMBIDE PLAZA GOITI
LAVEZARES VERGARA
LARDIZABAL SALAZAR
LEGARDA
LEGAZPI
MARQUINA
MORAGA
MORGA
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